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　　〔摘要〕 　张雨在道教中颇得口碑 , 而且受到士大夫的赞赏。其诗歌反映了张雨儒道兼
修的思想。张雨诗扬孝道隐之于神异之中。他留心古迹 , 寄托了一心向道的意志。张雨诗歌
艺术具有文化传统的厚实感 , 亦浸透着诗人雅好仙居的隐士情感。
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张雨 (1277 - 1348) , 又名天雨 , 字伯雨 , 法名嗣
真 , 别号贞居 , 自号句曲外史。吴郡 (今江苏省苏州市)
人。刘伯温撰《句曲外史张伯雨墓志铭》称 : 伯雨“六
世祖九成以状元擢第于宋 , 传四世至逢源 , 仕宋为奉议
郎 , 通判漳州 , 逢源生有孙 , 有孙生雨”〔1〕。由此可知 ,
张雨本出身书香世家。刘伯温又说 :“雨性狷介 , 常眇视









尚存的张雨著述有 :《句曲张外史诗集》六卷 , 入《宋元
四十三家集》中 ;《贞居先生诗集》七卷、《补遗》二卷、
《附录》二卷 , 见于《武林往哲遗书》;《句曲外史贞居先
生诗集》五卷 , 入《四部丛刊·集部》; 《玄品录》五卷 ,
入《正统道藏》。《句曲外史集》三卷、《补遗》三卷、











就 ? 陈应符曾经从地域环境的熏陶方面作了探讨。他说 :
“外史先生蕴句吴清淑之气 , 妖天台括苍吐纳之腴 , 税驾
兹山 , 充养益粹。故其诗辞自得情逸 , 调谐挥洒 , 所至
神闲势应。”又曰 : “今观其适意之作 , 则犹太虚冲融 ,
风日流洒 , 幽兰在谷 , 一笑自媚。及其感时慨世 , 抚怀
亢论 , 则虽秋月高寒 , 白露惨下 , 深林如昼 , 孤鹤常唳 ,
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来句曲 ,负逸才英气 ,以诗著名 ,格调清丽 ,句语新奇 ,可谓













川人 ,少好道德 ,常能周施 ,而并以为惠。恤死救穷 ,非一
人矣。举上计掾 ,拜郎中 ,迁陈留太守。遇马皇先生 ,告翊
曰 :子仁感天地 ,阴德神鬼 ,太上将嘉子之用情矣 ,使我来
携汝以长生之道。翊叩头自搏 ,乞愿伺给。因将入桐柏山
中 ,授以隐地八术、服五星之华法 ,得度名东华 ,受职洞中
也。”〔4〕按《茅山志》所谓《汉书》系《后汉书》。该书卷一一
一《刘翊传》曰 :“刘翊 ,字子相 ,颖川颍阴人也。家世丰产 ,
常能周施而不有其惠。曾行于汝南界中 ,有陈国张季礼远
赴师丧 ,遇寒冰车毁 ,顿滞道路 ,翊见而谓曰 :君慎终赴义 ,
行宜速达 ,即下车与之 ,不告姓名 ,自策马而去。季礼意其
子相也。后故到颍阴 ,还所假承。翊闭门辞行 ,不与相见。
常守志 ,卧疾不屈 ,聘命河南种拂 ,临郡辟为功曹。翊以拂
名公之子 (拂 ,皓之子也) 乃为起焉。拂以其择时而仕 ,甚
敬任之。阳翟黄纲恃程夫人权力 ,求占山泽 ,以自营植。
拂召翊问曰 :‘程氏贵盛 ,在帝左右 ,不听则恐见怨 ;与之则
夺民利 ,为之奈何 ?’翊曰 :‘名山大泽不以封。盖为民也。
(《礼记》曰 :名山大泽不以封。)明府听之则被佞幸之名矣。
若以此获祸 ,贵子申甫则自以不孤也。’拂从翊言 ,遂不与















卷十一称 :“苏耽 ,桂阳人也。耽之母李氏因江中浣帛 ,触
沉木而感孕焉。耽生有双鹤飞于庭 ,白光贯户牖。及生数
岁 ,寡言语 ,不为儿戏。(按 ,文中有小字夹注 ,省略) 少以
至孝著称。年已十四 ,母方食荤。曰 :‘吾偶思资兴泷 ,患
逮不可得也。’耽曰 :‘今往市之。’乃去。母以为戏言见悦
尔。食未竟 ,耽来 ,于前曰 :‘此资兴泷也。’母曰 :‘汝最为
谨厚资兴泷去 ,此二百余里 ,汝不一时往还何诈也 ?’耽曰 :








母 ,轩渠笑悦 ,欲往就之 ,母不觉揽取 ,乃实儿也。虽大喜

























壬戌岁 ,道吴兴溪上 ,与松雪学士倡和十绝 ,以记其处 ,仍
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华 ,又叫愕绿华。是书称 :愕绿华仙自云云南山人 ,“是一
女子 ,年可二十 ,著青衣 ,晋穆帝升平三年 ,降羊权家 ,一月































联系前文来看 ,建武任职在齐 ,普通立碑在梁 ,故张雨谓
“崇元馆主在齐梁”。从建武元年到元统元年头尾加起来
刚好是 840 年 ,这就是张雨诗第三句“相往八百四十载”的






咸阳人。三兄弟茅盈为长 ,称大茅君 ,字叔申 ;茅固为仲 ,
称中茅君 ,字季伟 ;茅衷为季 ,称小茅君 ,字思和。汉景帝
中元五年太岁丙申 (前 145) 大茅君诞生 ,年十八弃家学
道。先入恒山六年 ,后又师事西城王君十七年 ,又三年与
王君同至龟山受王母经法。汉元帝初元五年 (前 44) ,大
茅君来江苏省句曲山 (即茅山) 修道 ,凡四十三年 ,直到汉




他于碑末的铭文写道 :“厥诞茅裔 ,孤贞独秀。邈尔霞际 ,
如彼玉京。迢迢天外 ,如彼河清。千年一世 , 惟君圣
德。”〔11〕张绎这段铭文表达了一个茅山派道士对祖师的一
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本身在他的布帛或画纸上留下比它们自身更深刻的印象 ,
同时还要揭示出它们与人的心灵的密切联系 ;他领略到它
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